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1 L’année 1989 a consacré l’effondrement du régime communiste soviétique et préfiguré la
fusion soudaine, en Allemagne, de deux sociétés qui,  pendant près de 45 ans, se sont
développées au cœur de systèmes différents, voire antinomiques. Paru quelque 20 ans
après la chute du Mur, l’ouvrage collectif de JESSE/SANDSCHNEIDER dresse le bilan de la
réunification, évaluant tour à tour la culture politique et l’unité interne de l’Allemagne, la
dimension démocratique à l’Est, l’évolution de la concurrence entre les partis politiques à
l’échelle  fédérale  ou  les  difficultés  à  conduire  une  politique  de  réformes  du  fait  du
principe de subsidiarité et de la structuration des partis, dans un État dès lors « semi-
souverain ».  Dernier  thème  abordé :  la  politique  étrangère,  dans  son  contexte
international et surtout européen, au sein d’un ordre mondial désormais multipolaire.
Dans une autre perspective, un bilan démographique est tiré dans le second ouvrage, qui
tient  compte  également  des  mutations  sociétales,  sociales  et  macroéconomiques  de
l’après-chute du Mur. La question posée est la suivante : malgré les points de convergence
et l’adaptation rapide de l’Est au modèle ouest-allemand dans les années 1990, quelles
différences persistent et seront sus ceptibles de persister entre Ossis et Wessis en matière
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de  démographie ?  Cette  étude  riche  et  documentée  s’adresse  particulièrement  aux
professeurs d’université et étudiants en sciences sociales, notamment aux sociologues et
spécialistes de science politique, ain si qu’aux responsables politiques. (sh)
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